

















provisión   de   tecnologías   adecuadas   se   convierten   en   funciones   principales   de    las  
bibliotecas». 
Lo anterior obliga no sólo a  implementar, reforzar y valorar  la sostenibilidad en y de  las 









































 Cuál  ha  sido  la  respuesta  de  los  usuarios  con 
discapacidad  frente  a  la  implementación  de  estos 
servicios y cómo puede se mediría en términos de RSE 




Yamili Ocampo   Cómo  miden  el  impacto  social  de  los  proyectos  que 
ejecuta  la  Fundación  Ratón  de  Biblioteca  y  como  se 
refleja este impacto en acciones de RS? 
 ¿Cuál  es  el  enfoque  social  con  el  que  se  diseñan  los 
programas  y  proyectos  de  la  fundación  y  que 
poblaciones son las beneficiadas? 
 ¿Qué  retribución  reciben  ustedes  por  parte  de  las 
comunidades  donde  realizan  sus  proyectos,  a  fin  de 
conocer y evaluar la importancia de su trabajo? 
 ¿Cómo es el vínculo de la Fundación Ratón de Biblioteca 
con las instituciones educativas y de educación popular?  
 ¿Qué falta o que está por hacer? 
 
Panelistas  
● Yamili Ocampo Molina (Colombia) – Fundación Ratón de Biblioteca  
● Marlén Castillo Torres (Colombia) – Uniminuto Virtual  
● Claudia María Giraldo Arredondo (Colombia) – Comfenalco Antioquia 
 
Moderador  
● Mario Enrique Vargas Saenz (Colombia) 
